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ANO V 15 DE JUNIO DE 1916 NÚM. 88 
Hom PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
EL DÍA D E L C O R P U S 
Y L A 
fiesta del iagrado Sorazón 
DOS FESTIVIDADES, 
en extremo tiernas, celebramos en la 
2.a quincena del mes de Junio: la solem-
nidad del Santís imo Corpus Christi y la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús . 
EN VERDAD 
que no pueden ser ni más hermosas ni más 
tiernas, ya por el esplendor que en ellas 
pone la Iglesia Nuestra Madre, unido al 
entusiasmo que se despierta en el pueblo 
cristiano, ya por los sentimientos de 
piedad y gratitud con que son impulsados 
los hombres hácia Jesucristo, S e ñ p r y 
Rey de nuestras almas. 
LA EUCARISTÍA, 
instituida por Jesucristo para demostrar á 
'os hombres, de un modo soberano, el 
infinito amor que les tiene, y el Sagrado 
Corazón de Jesús , abierto por la lanza, 
circundado de espinas y rodeado de llamas 
^e ardiente caridad, que en estos últimos 
tiempos se nos ha brindado como refugio 
V segurísimo asilo contra los embates de 
nuestros enemigos. 
NOS INVITAN 
dulcemente á ofrecer al Seño r nuestros 
corazones, con sus más tiernos afectos, á 
hacerle pública y paladina confesión de 
nuestra inquebrantable fé, y á rendirle 
profundo testimonio de respeto y amor. 
iHIJOS DE ALORA! 
Solemne ocasión se os ofrece de testimo-
niar públicamente vuestra fé y vuestro 
amor á Jesucristo, en la hermosísima pro-
cesión que el día 22 ha de recorrer las 
principales calles de vuestro pueblo. 
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LA MAJESTAD INFINITA 
del Dios Sacramentado, exija de nosotros 
la más profunda veneración, y su absoluta 
Realeza el mayor esplendor y ornato que 
podamos ofrecerle. 
iACUOID TODOS! 
á la procesión, acompañando á vuestro 
Rey, haciendo alarde y demostrac ión de 
vuestra piedad y cristianas creencias, 
luciendo vuestras mejores galas y paten-
tizando de este modo que Jesús reina en 
vuestros corazones, como dueño de vues-
tras personas y bienes. 
EN LA FIESTA 
del Sagrado Corazón de Jesús , acudid 
también al Templo, unid estrechamente 
vuestros corazones con el Corazón ado-
rable del Buen Jesús , en una fervorosa 
Comunión, y . . . 
¡DICHOSOS VOSOTROS! 
si en esas dos festividades, las más tier-
nas por ser hijas del Amor de Cristo, 
lográis prender una chispa de su fuego 
divino en vuestras almas, porque desde 
ese momento comenzareis á ser felices, 
para serlo después eternamente. 
* 
* * -/ 
¡Gloria á Jesucristo Sacramentado! 
¡Honor y alabanza á su Amantísimo 
Corazón! 
J. MORENO, PRESBÍTERO. 
MISIÓN EN EL CHORRO 
-5^8^ 
En prensa ya nuestro número del 15 
de Mayo cuando lo supimos, no pudimos 
anunciar la Santa Misión que había de 
darse en E l Chorro por el R. P, Arnaiz, de 
la Compañía de Jesús , los días 25, 26, 27 y 
28 del mismo mes. 
Para conocimiento de todos y estímulo 
de los que pueden promover ó ayudaren 
obras semejantes, transcribo la carta que 
con fecha 28 dirigí á nuestro Reverendí-
simo Obispo Auxiliar: 
AMADÍSIMO PADRE EN CRISTO: 
Ayer r eg resé de la Misión dada en El 
Chorro por el R. P. Arnaiz, y hoy me es 
muy grato comunicar á V. S. lima., para 
que dé gracias á Dios, un breve resumen 
del fruto conseguido. 
Doscientas ochenta comuniones, de las 
que aproximadamente s e r í a n primeras 
cuarenta, mi tad de pequeños y mitad de 
adultos, y otras cuarenta de adultos que 
no se acercaban á los Santos Sacramentos 
hac í a muchos a ñ o s ; se confesaron cuatro 
enfermos, á dos de los cuales se admi-
nis t ró también e l Santo Viático y l a Extre-
maunción; se legitimaron tres uniones 
ilícitas, celebrándose a l l í mismo los des-
posorios, tomando nota de otras tres, qm 
por fal ta de documentación, no podían 
celebrarse; se entronizó el Sagrado Cora-
zón en var ías casas y chozas de El 
Chorro; visitando ¿os pagos de E l Chu-
rrete y algunos de Romerales, imitando á 
sus moradores á la Santa ¡Misión, a s í como 
á los operarios de las Fáb r i ca s de harina, 
carburo, cemento y eléctr ica, establecidas 
en E l Chorro. 
Broche de oro fué l a bendición de las 
obras del Pantano de Turóñ y Guadalteba, 
gigantesca concepción de D . Rafael Ben-
jumea, que ha de beneficiar á toda esta 
región, pues su capacidad se r á aproxima-
damente de setenta millones de metros 
cúbicos. Terminada l a bendición, se celebró 
la Santa Misa en e l altar que desde el 
fondo del Pantano se elevó a l Sagrado 
Corazón de J e s ú s , l a que oyeron devota-
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INDICADOR PIADOSO 
| t . - — 
Continúa la Novena de S. Antonio y 
Ejercicios del mes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
DÍA 16.—A las once de la mañana, 
empieza la Seisena á S. Luís Gonzaga. 
DÍA 22.—Fiesta del Santís imo Corpus 
Christi.—Empieza la solemne Novena al 
Sagrado Corazón de Jesús , con Mani-
fiesto y Plát ica. 
DÍA 29.—Fiesta de San Pedro y San 
Pablo. 
DÍA 30.—A las ocho. Misa solemne 
con Comunión general del Apostolado de 
la Oración.—El panegírico, á la noche, á 
cargo del P resb í t e ro D . José Moreno 
Fernández, 
* *• 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
SIN LA BULA, son días de ayuno y 
abstinencia, el 16, 17 y 28. 
CON LA BULA, y para los pobres sin 
ella, es día de abstinencia sin ayuno el 16 
y quedan dispensados uno y otra el 28. 
ípuníes listóricos de llora 
CContinuación) 
Más de tres siglos transcurrieron sin 
que Alora consiguiera ver realizados sus 
anhelos y legítimas aspiraciones. La glo-
ria de haberlos satisfecho estaba reser-
vada al joven é ilustrado Ingeniero de 
Caminos, D . J o s é Bores Romero, quien, 
al confiarle este Distrito su represen-
tación en Cortes, en la elección parcial 
verificada el 21 de Febrero de 1892, 
llevado del deseo de impulsar las obras 
públicas de esta Provincia, creando á la 
vez un nuevo vínculo entre los dos pueblos 
hermanos. Antequera y Alora, cuanto se 
posesionó del cargo de Diputado, pre-
sentó á las Cortes una proposición de ley 
encaminada á facilitar la construcción de 
varias carreteras en la misma, y de un 
puente sobre el río Guadalhorce, simpli-
ficando los t rámites burocrá t icos exigidos 
por nuestra Administración, y á sus 
esfuerzos y valiosísima cooperación de 
D. Francisco Romero Robledo, su señor 
tío, se debió, que, á pesar de la gran 
oposición suscitada en las Cámaras , fuera 
aprobada por és tas , y sancionada el 25 de 
Julio de 1892. 
En nuestros ricos anales legislativos 
se registran pocas leyes de esa natu-
raleza, debidas á l a iniciativa de un Dipu-
tado, por lo cual es conocida con el 
nombre de Ley de Bores. Muchos pueblos 
de esta provincia, y particularmente Alo-
ra, á causa de los beneficios obtenidos por 
ella, deben á D . José Bores Romero 
eterna gratitud. Consignémoslo aquí en su 
honor. 
Por dicha Ley se autorizó al Ministro de 
Fomento para admitir de los Ayuntamien-
tos, cuyos términos interesaban varias 
carreteras del Estado, en esta provincia, 
entre ellas, la de la Cuesta del Espino ó 
Málaga á la Estación de Alora por el 
Valle de Abdalajís, un proyecto de ensan-
che, mejora y rectificación del camino 
actual, con inclusión de un puente sobre el 
río Guadalhorce, puente que había de 
emplazarse de modo que sirviera al mismo 
tiempo para la carretera de Málaga á 
Alora. 
Los estudios se realizarían por los 
Ayuntamientos á su costa, debiendo llevar 
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al límite extremo las condiciones técnicas 
de pendientes, curvas, variaciones de 
latitud, anchura del puente, resistencia 
que és te había de ofrecer, y demás dispo-
siciones que produjeran el mínimun de 
coste de las obras. 
E l proyecto se redactar ía en la forma 
más sencilla posible, en términos que per-
mitiera la contratación de las obras por un 
tanto alzado, igual á su presupuesto de 
contrata, acompañando el plano parcelario 
de las fincas que hubieren de expropiarse, 
con el presupuesto de las tasaciones, y, 
una vez presentados los documentos 
que lo constituyesen, lo que se verificaría 
dentro de los seis meses siguientes á la 
publicación de la ley, se someter ía á 
informe de una comisión facultativa, que 
reconocer ía el terreno y daría su dictámen 
dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes á su presentación en el Minis-
terio. 
A . B . M . 
(Se c o n t i m a r á . ) 
Estadística de la 2.a quincena de Mayo 
B A Ü T I Z A D O S . - D í a 19: Mar ía Ca-
rrasco Cuenca, Pedro Cordero Medina y 
Dolores García Jiménez,—22: Antonio 
Fe rnández Suviresy Mateo Mart ín-Prie to 
González.—26: Josefa Garc ía Reyes.- 27: 
Francisco Pavor Ortiz y Miguel Diaz 
Hidalgo.—29: M.a Teresa Morales Ca-
m ó n . — 3 1 : Angela Florencia Luciana. 
D E S P O S A D O S — D í a 27: D . Antonio 
Trujillo Torres, con D.a Mariana Fernán-
dez Ramos. — 28: D , Diego Carmona 
Castillo, con D.a Inés Herrera Bermúdez; 
D. Ignacio Real Ramos, con D.a Isabel 
Hidalgo Sánchez; y D . Juan Carmona 
Castillo, con D.a Mercedes Muñoz Tru-
j i l lo , 
t 
IDIIFXJlsrXOS 
A D U L T O S . - D í a 20: D . Fernando 
Gómez Sánchez.—22: D.a Catalina Rm'z 
Cuenca.-24: D . J o s é Cuellar Palomo,— 
28: D.a Francisca Campaña Mayo.—29: 
D.a Catalina Gut iérrez Cuenca.—30: Doña 
Juana Díaz Pérez . 
(D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 18: Antonio Már-
quez Rivero.—20: J o s é Trujil lo Estrada y 
Mar ía Navarro Estrada.—22: Dolores 
García J iménez.—23: María Rengel Be-
rrocal,—24: Isabel Sánchez Díaz.-
Teresa Morales Carr ión.—26: Antonio 
Díaz González.—27: Sebastiana Bravo 
Merino y Francisco Reinoso Hidalgo.— 
28: Concepción Escudero Rodríguez.-
Teresa Gómez González . 
L A F A B R I L M A L A G U E Ñ A 
— DE — 
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
— DE — 
l o s é Hidalgo i spídora 
Marqués de Larios, I.—MÁLAGA 
MÁLAGA.—TiP. DE J , TRASCASTRO 
